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Komunikasi paling efektif bagi mereka yang kurang beruntung (dalam hal ini penderita tuna 
rungu) adalah komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal menggunakan gerakan tangan 
maupun gerakan tubuh dalam komunikasinya. Pada masyarakat umum masih sedikit yang 
mengerti bahasa isyarat, maka penelitian ini bertujuan mengimplementasikan aplikasi 
pengenalan bahasa isyarat huruf abjad secara komputasi menggunakan pengenalan pola. 
Jaringan syaraf tiruan Learning Vector Quantization (LVQ) dapat digunakan untuk 
melakukan klasifikasi sebuah pola berdasarkan permasalahan tertentu seperti halnya dalam 
pengenalan bahasa isyarat huruf abjad. Tahapan processing yang harus dilalui sebelum 
dilakukan pelatihan terhadap Jaringan syaraf tiruan Learning Vector Quantization (LVQ) 
adalah  grayscalling, thresholding, cropping, dan scalling. Keluaran dari aplikasi ini berupa 
identifikasi huruf abjad “A”-“Z” berupa text, dimana text yang dihasilkan bersesuaian dengan 
huruf alfabet pada sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI). Hasil dari pengujian penelitian ini 
dapat mengenali 26 huruf isyarat, dengan tingkat akurasi sebesar 61,54%.  
 







The most effective communication is non-verbal communication. Non-verbal 
communication used hand or body gesture on it. The general public’s lack of knowledgement 
about sign language, thus this research were made for implementing the application of sign 
language’s character using pattern recognition computation. Artificial neural network 
Learning Vector Quantization (LVQ) can be used to classify a pattern based on specific 
problem just like sign language character’s recognition. Processing phase before doing an 
artificial neural network Learning Vector Quantizaion (LVQ) were grayscalling, 
thresholding, cropping, and scaling. The output of this application is a character “A”-“Z” 
identification as a text that have a similar pattern with a character form Indonesian’s sign 
language system (SIBI). The result from testing research can recognize 26 sign language 
with accuracy 61,54%. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai sistem pengenalan bahasa isyarat menggunakan 
metode learning vector quantization (LVQ). 
1.1. Latar Belakang 
Komunikasi merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Menurut Onong 
Uchjana Effendy komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 
orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara 
lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) (Effendy, 1984).  
Agar komunikasi berjalan dengan baik, pelaku komunikasi harus sama - sama 
mengerti bahasa yang digunakan. Beberapa orang yang kurang beruntung (dalam hal 
ini penderita tuna rungu) tidak dapat menggunakan bahasa verbal dengan baik, oleh 
sebab itu diciptakanlah sebuah bahasa agar penderita tuna rungu dapat berkomnukasi 
dengan orang lain. Bahasa ini dikenal dengan bahasa isyarat. Yang dimaksud dengan 
bahasa isyarat adalah bahasa yang lebih mengutamakan bahasa tubuh, gerak bibir dan 
komunikasi manual dan tidak mengutamakan suara. Bentuk dari bahasa isyarat untuk 
tuna rungu lebih kepada kombinasi bentuk dan gerakan tangan, lengan, tubuh dan 
ekspresi wajah yang kesemuanya ini digunakan untuk mengungkapkan apa yang 
mereka pikirkan. Akan tetapi, sulit bagi orang normal untuk memahami komunikasi 
orang berkebutuhan khusus. 
Permasalahan yang diangkat dalam kasus penelitian kali ini dilatar belakangi 
oleh sedikitnya masyarakat umum yang mengerti bahasa isyarat. Kemajuan teknologi, 
khususnya dalam bidang informatika memungkinkan masyarakat yang sebelumnya 
tidak mengerti bahasa isyarat dapat belajar untuk mengenali bahasa isyarat dengan 
sebuah sistem yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat dalam huruf - huruf alfabet.  
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut 
adalah dengan pengenalan pola. Penelitian dengan tema pengenalan pola untuk 




yang berjudul “Pengenalan Bahasa Isyarat Menggunakan Metode PCA dan Haar Like 
Feature”. Pada peneletian ini dilakukan pengenalan bahasa isyarat tangan secara 
langsung dari webcam. Deteksi obyek tangan menggunakan tool haar training. 
Dengan menggunakan ekstraksi fitur metode PCA (EigenObject) pada program yang 
telah dibuat memiliki akurasi rata-rata huruf sebesar 80,43% (Mardiyani, et al., 2010). 
Jaringan  syaraf  tiruan (JST)  merupakan  representasi  buatan  yang  mencoba 
mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. JST dapat mengenali bahasa 
isyarat berdasarkan citra. Beberapa metode JST yang dapat digunakan untuk 
mengenali suatu citra atau pola adalah Backpropagation,  Learning  Vector  
Quantization (LVQ), dan Perceptron. 
Learning Vector Quantization (LVQ) adalah metode jaringan syaraf tiruan yang 
melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif terbimbing (supervised). LVQ 
merupakan algoritma yang cocok untuk klasifikasi pola yang masing-masing unit 
outputnya telah ditentukan target/kelasnya. Penelitian dengan tema jaringan syaraf 
tiruan menggunakan metode LVQ sudah pernah dilakukan, diantaranya oleh saudara 
Nugroho Romadhoni dengan judul “Klasifikasi Golongan Darah Menggunakan 
Pengolahan Citra Digital dan Jaringan Syaraf Tiruan Learning Vector Quantizazion” 
dengan tingkat akurasi mencapai 89% (Romadoni, 2008). Kemudian, pada penelitian 
tentang “Aplikasi Pengenalan Karakter Pada Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dengan 
Learning Vector Quantization” (Maulana, 2013), tingkat keberhasilan pengenalannya 
mencapai 87,093%. Hal ini membuktikan bahwa metode LVQ cukup efektif untuk 
digunakan dalam proses pengenalan sebuah objek. 
Berdasarkan uraian diatas, dengan tingginya tingkat akurasi pada pengenalannya 
maka penulis membuat sebuah aplikasi pengenalan bahasa isyarat huruf abjad bahasa 
Indonesia dengan jaringan syaraf tiruan menggunakan metode Learning Vector 
Quantization (LVQ). 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat 
pada tugas akhir ini adalah bagaimana membuat sistem pengenalan bahasa isyarat 




1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sistem pengenalan bahasa isyarat huruf abjad menggunakan metode LVQ. 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah dapat membantu seseorang belajar 
mengenali bahasa isyarat huruf abjad. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan sistem pengenalan bahasa isyarat adalah 
sebagai berikut : 
1. Bahasa isyarat yang akan dikenali sebanyak 26 huruf abjad. 
2. Input yang diterima aplikasi ini berupa citra satu buah huruf bahasa isyarat yang 
diambil dengan kamera. 
3. Pada saat pengambilan citra, posisi lensa kamera tegak lurus dengan objek. 
4. Citra bahasa isyarat yang akan diproses menggunakan background bewarna putih. 
5. Citra bahasa isyarat berupa file citra dengan format JPG. 
6. Aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemograman MATLAB. 
7. Hasil keluaran dari aplikasi ini berupa text, dimana text yang dihasilkan bersesuaian 
dengan huruf alfabet pada sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI). 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai sistem pengenalan 
huruf  abjad dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan LVQ. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memaparkan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir mengenai mengenai pengenalan huruf  abjad dengan menggunakan 
metode jaringan syaraf tiruan LVQ. Pustaka yang digunakan dalam 




Jaringan Syaraf Tiruan Learning Vector Quantization, Cropping, 
Grayscalling, thresholding, scalling, Structured Programming, dan 
Waterfall. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menyajikan mengenai pembahasan tahapan dari model 
pengembangan perangkat lunak Waterfall yang meliputi tahap analisis dan 
perancangan. Tahap analisis ini dijelaskan mengenai pengumpulan data, 
deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional dan non fungsional, pemodelan 
data, dan pemodelan fungsional. Sedangkan tahap perancangan dijelaskan 
mengenai perancangan arsitektur jaringan syaraf tiruan, perancangan struktur 
data, perancangan antarmuka dan perancangan fungsi. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menyajikan mengenai pembahasan tahapan dari model 
pengembangan perangkat lunak Waterfall yang meliputi tahap implementasi 
dan pengujian. Tahap implementasi ini dijelaskan mengenai lingkungan 
implementasi sistem, implementasi data, implementasi antarmuka, 
implementasi fungsi dan implementasi jaringan syaraf tiruan LVQ. 
Sedangkan tahap  pengujian dijelaskan mengenai pengujian fungsional 
sistem. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Penutup berisi tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran – 
saran untuk pengembangan selanjutnya. 
 
  
